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Oppilasmäärä nousi jyrkästi
Ennakkotietojen mukaan syksyltä 1988 ammatil­
lisissa oppilaitoksissa oli 153 000 oppilasta 
vähintään 400 tuntia kestävässä koulutukses­
sa.. Lisäys edelliseen vuoteen oli 3 400 oppi­
lasta eli 2,3 %.
Määrällisesti eniten oppilasmäärä kasvoi 
sosiaalialan oppilaitoksissa, ammattioppilai­
toksissa ja terveydenhuolto-oppilaitoksissa.
Sosiaalialan oppilaitoksissa oppilasmäärä 
kasvoi 1 600:lla eli 63 %  edellisestä vuodes­
ta .. Terveydenhuolto-oppilai toksissa ja ammat­
tioppilaitoksissa oppilasmäärä kasvoi 
1 000:11a.
Oppilasmäärä kasvoi edellisestä vuodesta 
kaikissa lääneissä lukuunottamatta Kymen lää­
niä. Suhteellisesti eniten oppilasmäärät 
kastoivat Pohjois-Suomessa. Lapin läänissä 
kasvu oli 5,3 % ja Oulun ' läänissä 4,2 %. 
Määrällisesti eniten oppilasmäärät kasvoivat 
Uudenmaan ja Hämeen lääneissä. Uudenmaan lää­
nin oppilasmäärän kasvu keskittyi pääkaupun-, 
kiseudulle. Pääkaupunkiseudulla oppilasmäärän 
kasvu johtui sosiaalialan oppilaitoksien 
oppilasmäärän kasvusta.
Syksyllä 1988 ammatillisista oppilaitoksista 
oli toiminnassa 543. Kuluneen vuoden aikana 
on perustettu 13, mm. seitsemän sosiaalialan 
oppilaitosta, ja lakkautettu kolme oppilai­
tosta.
Vähintään 400 tuntia kestävää ammatillista 
koulutusta annettiin 221 kunnassa eli joka 
toisessa maamme kunnassa.
Kuvio 1. Ammatillisten oppilaitosten 
oppilasmäärä syksyllä 1982 - 1988.
Taulukko 1 
ja oppilaat
Ammatilliset oppilaitokset 
syksyllä 1982 - 1988.
Vuosi Oppilai­
toksia
Oppilaita
20.9.
1982 516 141 934
1983 519 144 103
1984 518 146 007
1985 524 147 131
1986 53t 148 377
1987 536 149 555
1988 543 152 926
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2Taulukko 2. Ammatillisten oppilaitosten oppilasmäärä oppilaitostyypeittäin syksyllä 1988.
Oppilaitostyyppi Oppilai- Oppilasmäärä vähintään 400 tuntia 
toksia kestävässä koulutuksessa
1988 Muutos edellisestä
vuodesta %
Ammatilliset oppilaitokset 543 150 753 + 3 234 + 2,2
21 1 Maatalousalan oppilaitokset 61 5 618 - 35 - 0,6
213 Metsä- ja puutalousoppilaitokset 29 2 464 - 161 - 6,1
221 Teknilliset oppilaitokset 32 17 728 - 365 - 2,0
223 Ämmät t ioppilaitokset 102 46 921 + 1 004 + 2,2
225 Ammatilliset erikoisoppilaitokset 27 1 705 “ 121 6,6
228 Ammatilliset erityisoppilaitokset 16 1 934 _ 3 _ 0,2
231 Käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset 44 5 563 + 37 + 0,7
235 Kauppaoppilaitokset 68 32 645 - 41 _ 0,1
238 Merenkulkuoppilaitokset 5 617 . _ 1 16 - 15,8
241 Terveydenhuolto-oppilaitokset 45 19 808 + 1 01 6 + 5,4
243 Sosiaalialan oppilaitokset 25 4 183 + 1 615 + 62,9
245 Lastentarhanopettajaopistot 5 1 779 ' + 111 + ' 6,7
251 Koti- ja laitostalousoppilaitokset 54 5 610 - 23 ■- 0,4
253 Hotelli- ja ravintolaoppilaitokset 13 2 919 + 276 + . 10,4
261 Palo-, poliisi- ja vartioniialojen opp. 3 610 + 110 + 22,0
299 Muut ammatilliset oppilaitokset 14 649 70 9,7
Ammatillista koulutusta antavat 
yleissivistävät oppilaitokset 51 2 173 + 137 + 6,7
181 Musiikkioppilaitokset 11 843 + 54 + 6,8
183 Urheiluopistot 6 181 + 4 .+ 2,3
191 Kansanopistot 34 1 149 + 79 + 7,4
Kaikki oppilaitokset yhteensä 594 152 926 + 3 371 + 2,3
Taulukko 3. Ammatillisten oppilaitosten oppilasmäärä lääneittäin syksyllä 1988.
Lääni Oppilasmäärä vähintään 400 tuntia
kestävässä koulutuksessa
1988 Muutos edellisestä 
vuodesta %
Uudenmaan 32
- pääkaupunkiseutu 1 ) 24
Turun ja Porin 20
Ahvenanmaa
Hämeen 22
Kymen 10
Mikkelin 6
Pohjois-Karjalan 5
Kuopion 8
Keski-Suomen 7
Vaasan 14
Oulun 15
Lapin , 7
Koko maa 152
730 + 760 + 2,4
009 + 639 + 2,7
577 + 209 + 1,0
693 + 0 + 0,0
280 + 661 + 3,1
281 - 41 - 0,4
926 + 130 + 1 ,9
367 + 56 + 1 ,1
729 + 60 + 0,7
963 + 169 + 2,2
776 + 379 + 2,6
064 + 607 + 4,2
540 + 381 .+ 5,3
926 + 3 371 + 2,3
1) Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen
3Taulukko 4. Vähintään 400 tuntia kestävää ammatil­
lista koulutusta antavien sijaintikuntien määrä 
vuosina 1984 - 1988.
Vuosi Koulutus- Koulutus Koulutus Muutos edelli- 
kuntia lakkasi alkoi sestä vuodesta
1984 _ 238
1985 231 - 7 - - 7
1986 224 -12 + 5 - 7
1987 221 - 6 + 3 - 3
1988 221 - 4 + 4 + 0
Opintolinjoittaiset tiedot
Ammatillisten oppilaitosten opintolinjoittain laskettuja oppilasmäärätietojä julkaistaan 
keväällä ilmestyvässä "Ammatillisten oppilaitosten oppilaiksi otetut ja oppilaat 1988" 
-julkaisussa.
Aineisto ja luokitukset
Ammatillisten oppilaitosten oppilasmäärä syyslukukaudella 1988 -julkaisu perustuu Tilas­
tokeskuksen ammatillisista oppilaitoksista, musiikkioppilaitoksista, urheiluopistoista 
ja kansanopistoista keräämiin ti®toihin.
Tiedot ovat ennakkotietoja. Tilasto sisältää vähintään 400 tuntia kestävän ammatillisen 
koulutuksen lukuunottamatta työllisyyskoulutusta, sotilasälan koulutusta, auskultointi- 
tyyppistä opettajankoulutusta sekä taiteen ja liikunnan harrastajakoulutusta.
Tiedot ovat 20.9. (maatalousoppilaitokset 10.10.) tilanteen mukaiset. Kalenterivuoden 
oppilasmäärän arvioidaan olevan noin 1,4 % tiedusteluajankohdan oppilasmäärää suurempi. 
Kalenterivuoden oppilasmäärä lasketaan siten, että syksyn tiedusteluajankohdan oppilas­
määrään lisätään tiedusteluajankohdan ulkopuolelle jäävien tilastovuonna alkavien, alle 
vuoden mittaisten opintolinjojen aloittaneet.
Alueryhmittelyn perustana on tässä tilastossa opintolinjan sijaintikunta.
Oppilaitokset on luokiteltu Tilastokeskuksen oppilaitosluettelon- (Koulutus ja tutkimus 
-sarja 1988:13) mukaisesti. Oppilaitostyyppi "228 Ammatilliset erityisoppilaitokset" on 
otettu käyttöön vuonna 1988. Siihen on siirretty 12 ammattioppilaitosta, kolme kauppaop­
pilaitosta ja maatalousalan oppilaitos.
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